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Die Monographie des Verfassers enthält ein systematisches, 12-seitiges Inhaltsverzeichnis, in 
dem Moskau in seine historischen Bezirke und konzentrische Kreise um das Stadtzentrum 
gegliedert ist. Dabei werden alle behandelten Kirchen und Klöster bei dem jeweiligen Stra-
ßenzug, dem Viertel oder dem betreffenden Gebiet usw. genannt, und zwar in wissenschaftli-
cher Umschrift der russischen Bezeichnung sowie mit deutscher Bezeichnung. Um eine be-
stimmte Kirche oder ein bestimmtes Kloster zu finden, von der man nur den Namen, aber 
nicht die Lage kennt, muß man also das Inhaltsverzeichnis insgesamt durchgehen. 
Mit dem vorliegenden 18-seitigen Index der Kirchen und Klöster selbst wird ein zweiter, 
anderer Zugang zum Inhalt der umfangreichen Monographie ermöglicht. Er ermöglicht ein 
direktes Nachschlagen einer bestimmten Kirche bzw. eines Klosters und zeigt dabei natürlich 
auch, wieviele Kirchen gleichen oder ähnlichen Namens es überhaupt gibt. 
Die beiden separaten Indizes sind deutsch bzw. russisch angelegt, wobei der russische In-
dex hier auch kyrillisch geschrieben ist.  
Formal ist der Index als ‘Anhang 3’ zu der Monographie gestaltet, wobei allerdings die 
Seitenzählung in der vorliegenden Fassung neu einsetzt. Der deutsche Index wurde zur besse-
ren elektronischen Durchsuchbarkeit gleichzeitig von einer älteren Codierung auf Unicode 
umgestellt. Der russische Index allerdings ist mit der Schrift RomanCyrillic des Verf. ge-
schrieben und verwendet damit deren (phonetisch angelegte) Codierung. 
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Anhang 3: Indizes 
 
1. Deutscher Index der Kirchen und Klöster 
 
Aleksios-(Nonnen-)Kloster ...................................................................................................556 
Alexander-Svirskij-Kirche (Simonov-Kloster).......................................................................676 
Alexios-Kirche (Aleksios-(Nonnen-)Kloster) ........................................................................559 
Aller Bedrängten Freude (Kloster) ........................................................................................510 
Aller Bedrängten Freude (Varlaam auf der Ordynka; Verklärung des Herrn) .......................363 
Allerheiligen auf den Auen (in Kuližki) .................................................................................303 
Allerheiligen in Vsesvjatskoe (in Sokol) ................................................................................426 
Allerheiligen-Kirche (Aleksios-(Nonnen-)Kloster)................................................................560 
Alte Kathedrale (Don-Kloster) ...............................................................................................395 
Alter Englischer Hof (Englisches Kontor)..............................................................................146 
Alter Friedhof (Neujungfrauenkloster) ...................................................................................331 
Altgläubigen-Gemeinde vom Rogožer Friedhof ....................................................................424 
Altgläubigen-Kirche ...............................................................................................................529 
Altgläubigenkirche Mariä-Schutz...........................................................................................214 
Ambrosiuskirche (Neujungfrauenkloster) ..............................................................................328 
Andreas-Kloster (Verklärungs-Kl. am Andreas-Tobel, in den Bergen) .................................383 
Andreas-Stratiates-Kirche (Andreas-Kloster).........................................................................385 
Andronikos-Kloster (Erlöser-A.-Kloster/A.-Kloster des nicht von Menschenhand 
gemachten Erlöser[bilde]s) .......................................................................................620 
Apostel Jakov in der Hof-Sloboda..........................................................................................288 
Apostel Philipp (Glorifizierende Auferstehung am Arbat).....................................................218 
Armenische apostolische Auferstehungskirche ......................................................................447 
Arsenal-Turm (Kreml)..............................................................................................................65 
Athanasius-und-Kirill am Sivka-Tobel...................................................................................220 
Auferstehung auf dem Erbsenfeld (im Razumovskij-Garten) ................................................567 
Auferstehung des Lazarus, Geburt der Muttergottes am Gang (Kreml)...................................97 
Auferstehung hinter dem Serpuchover Stadttor......................................................................418 
Auferstehung in Kadaši („zu den Linnewebern“)...................................................................368 
Auferstehung zu den Zeltmachern (in Baraši) ........................................................................284 
Auferstehung am Entschlafenstobel (Glorifizierende A. …) .................................................190 
Auferstehungskirche ...............................................................................................................445 
Auferstehungskirche in Plennicy (Andreas-Kloster) ..............................................................385 
Auferstehungskirche in Sokol’niki .........................................................................................562 
Auferstehungskloster (Kontor des Savvin-Storoževskij mon.) ..............................................187 
 
Barbara am Kaufhof ..............................................................................................................145 
Basilius-Kathedrale (Mariä-Schutz am Grabe) (Roter Platz) .................................................121 
Bekenner Martin auf der Taganka (in Alekseevskoe) ............................................................615 
Beklemišev-Brücken-Turm (Kreml).........................................................................................61 
Boris-und-Gleb in Degunino ..................................................................................................517 
Boris-und-Gleb in Zjuzino......................................................................................................473 
Boris-und-Gleb-Kapelle (Fürst Vladimir in den Alten Gärten)..............................................297 
Boris-und-Gleb-Kirche (Maxim am Varvarka-Kreuz) ...........................................................148 
Borovickij-Turm (Kreml) .........................................................................................................60 
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Černigover Wundertäter hinter’m Walde (Fürst Michael und Bojar Fedor) ........................373 
Christi-Geburt in Izmajlovo....................................................................................................585 
 
Danilov-Kloster (Hl. Daniel-Kloster)....................................................................................409 
Danilover Friedhof..................................................................................................................407  
Denkmal für Minin und Požarskij (Roter Platz) .....................................................................120 
Deutscher Friedhof („Friedhof für ausländische Confessionen“)...........................................579 
Dmitrij in Očakovo (Dmitrij von Rostov…) ..........................................................................462 
Don-Kloster (Kloster der Hl. Gottesmutter vom Don) ...........................................................390 
Dreifaltigkeit an den Blättern ................................................................................................250 
Dreifaltigkeit auf der Šabolovka (vor dem Kalugaer Stadttor)...............................................388 
Dreifaltigkeit in Chorošovo ....................................................................................................453 
Dreifaltigkeit in der Chochlovka (in den Alten Gärten…) .....................................................301 
Dreifaltigkeit in der Troicer Sloboda (an der Samotëka, in der Neuen Troicer Slobo-
da, am Neglinnaja-Tor).............................................................................................519 
Dreifaltigkeit in Nikitniki (Muttergottes von Georgien) ........................................................163 
Dreifaltigkeit in Troice-Goleniščevo ......................................................................................464 
Dreifaltigkeit in Troice-Lykovo..............................................................................................454 
Dreifaltigkeit in Višnjaki (auf der Pjatnickaja, in der Schützensloboda) ...............................377 
Dreifaltigkeit in Vorob’ëvo ....................................................................................................466 
Dreifaltigkeit zu den Blättern (bei der Erdstadt, am Sucharev-Turm) ...................................259 
Dreifaltigkeit zu den Gerbern .................................................................................................421 
Dreifaltigkeit zu den Silberschmieden (zu den Alten Münzmachern, in der Freiheit 
der Münzmacher gegenüber der Pulvermühle, in der Fremdenvorstadt, an 
der Jauza, hinter dem Jauza-Tor) ..............................................................................308 
Dreifaltigkeits-Tor (Kreml) ......................................................................................................65 
Dreifaltigkeitskathedrale (Danilov-Kloster) ...........................................................................413 
Dreifaltigkeitskirche (Ostankino) ...........................................................................................542 
Dreifaltigkeitskirche am Schmutz (beim Alten Schmutz, Lebensspendende Dreifal-
tigkeit auf der Pokrovka, beim Pokrovka-Tor) .........................................................283 
Dreiheiligen auf Kuliški („über den Auen“; in den Gärten) ...................................................299 
 
Ehrw. Pimen zu den Neuen Schließern (in Suščëvo)............................................................507 
Einführung in den Tempel zu den Zeltmachern (in Baraši) ...................................................286 
Elias Obydennyj (Prophet E. auf der Ostoženka) ...................................................................207 
Empfängnis Annas in der Ecke (am Scharfen Eck)................................................................170 
Enthauptung Johannes des Täufers.........................................................................................496 
Entschlafen (Dreifaltigkeit) in Sviblovo.................................................................................551 
Entschlafen beim Čižëv-Kontor (beim Haus der Čižovs) ......................................................138 
Entschlafen der Muttergottes auf der Pokrovka .....................................................................272 
Entschlafen der Muttergottes in Vešnjaki...............................................................................693 
Entschlafen zu den Töpfern (Entschlafen der Gottesmutter in der Töpfer-Sloboda, in 
der Erlöser-Sloboda, in Čigasy)................................................................................608 
Entschlafenskathedrale (Kreml) ...............................................................................................70 
Entschlafenskirche (Nikolaus-Kloster)...................................................................................687 
Epiphanias-Kloster (hinter dem Markt, hinter der Trödel-Reihe) ..........................................134 
Epiphaniaskathedrale (Epiphanias-Kloster) ...........................................................................136 
Epiphaniaskathedrale in Elochovo..........................................................................................570 
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Erlöser am Walde (Kreml)........................................................................................................68 
Erlöser auf dem Sande (in der Schützen-Sloboda) .................................................................217 
Erlöser auf der Bolvanovka ....................................................................................................380 
Erlöser in (Novo-)Gireevo ......................................................................................................690 
Erlöser-Kathedrale (Neues Erlöserkloster) .............................................................................651 
Erlöser-Kirche.........................................................................................................................694 
Erlöser-Türmchen (Kreml) .......................................................................................................62 
Erlöserkathedrale (Andronikos-Kloster).................................................................................624 
Erlöserkathedrale ....................................................................................................................204 
Erlöserkirche am Setun’..........................................................................................................457 
Erlöserkloster hinter den Ikonen(reihen) (Erlöser-Schulkloster, Heilandskloster hin-
ter den Bildern) .........................................................................................................128 
Erlösertor (Kreml).....................................................................................................................63 
Erster Namenloser (Kreml).......................................................................................................61 
Erzengel Michael (Don-Kloster) ............................................................................................403 
Erzengel-Gabriel/Menšikov-Turm (am Sauberen Teich, am UnreinenTeich) .......................266 
Erzengel-Kathedrale (Erzengel-Michael-Kathedrale) (Kreml) ................................................79 
Erzengel-Michael (bei den Universitätskliniken) ...................................................................312 
Erzengel-Michael in Troparëvo ..............................................................................................463 
Erzengel-Michael zu den Schafscherern (in der Schaf-Sloboda) ...........................................371 
Erzengel-Michael-Kirche (Andreas-Kloster) .........................................................................385 
Erzengel-Michael-Kirche (Andronikos-Kloster) ....................................................................627 
Evangelische Kirche (?)..........................................................................................................443 
Evangelist Johannes unter der Ulme.......................................................................................142 
 
Filaret-Anbau (Glockenturm Ivan Velikij) (Kreml)................................................................92 
Floros und Lavros hinter der Kette (in der Kolomenskoer Kutschervorstadt) .......................420 
Friedhof von Miusy ................................................................................................................513 
Fürst Vladimir in den Alten Gärten ........................................................................................297 
 
Geburt der Muttergottes an der Spitze ..................................................................................304 
Geburt der Muttergottes in Butyrki (in der Butyrka-Sloboda) ...............................................514 
Geburt der Muttergottes in Vladykino....................................................................................544 
Geburt Johannes des Täufers (am Walde) (Kreml) ..................................................................66 
Geburt Johannnes des Täufers (Papst Clemens).....................................................................169 
Geheim-(Tor)Turm (Kreml) .....................................................................................................60 
Georg auf dem Pskover Berg (beim Alten Gefängnis)...........................................................160 
Georg in der Senke (bei den Palisaden)..................................................................................343 
Georg zu den Bogenmachern (zu den Alten Bogenmachern, am Alten Gefängnis) ..............273 
Georg zu den Georgiern..........................................................................................................442 
Georgskirche (Tatjanen-Kirche) .............................................................................................175 
Gewandniederlegung (… am Flur des Zaren; Muttergottes der Blachernenkirche) 
(Kreml)........................................................................................................................99 
Gewandniederlegung auf der Donskaja (beim Don-Kloster, hinter dem Kalugaer 
Stadttor) ....................................................................................................................386 
Gewandniederlegung in Leonovo...........................................................................................553 
Glockenturm (Neujungfrauenkloster).....................................................................................327 
Glockenturm Ivan Velikij („Johannes der Große“) (Kreml) ....................................................89 
Glockenturm St. Georg (Landsitz Kolomenskoe) ..................................................................494 
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Glorifizierende Auferstehung (Danilov-Kloster)....................................................................417 
Glorifizierende Auferstehung am Entschlafenstobel ..............................................................190 
Goloviner Kloster der Muttergottes von Kazan’ ....................................................................430 
Gottesmutter Unerwartete Freude in Mar’ina Rošča (im/in Marienhain) ..............................525 
Gregor von Neocaesarea auf der Poljanka (Schöne Kirche zu den Linnewebern, in 
der Erdstadt, in der Morozov-Sloboda, an der Poljanka) .........................................354 
Griechisches Kloster des Hl. Nikolaus (Altes Nikolaus-Kl.; Nikolaus-Großes-Haupt; 
… beim Kreuzküssen) ..............................................................................................132 
Große Himmelfahrt (hinter dem Nikitskaja-Tor, zu den Wächtern, mit dem Schönen 
Glockenturm) ............................................................................................................182 
Große Kathedrale (Nikolaus-Kloster).....................................................................................687 
 
Hadrian-und-Natalie..............................................................................................................554 
Haus des Simon Ušakov .........................................................................................................167 
Heilig-Geist-Kirche ................................................................................................................407 
Himmelfahrtskirche (Glockenturm Ivan Velikij) (Kreml) .......................................................92 
Himmelfahrtskirche (Landsitz Kolomenskoe)........................................................................492 
Hl. Auferstehung (Residenz von Kruticy) ..............................................................................664 
Hl. Dreifaltigkeit .....................................................................................................................425 
Hl. Geist-Kirche......................................................................................................................522 
Hl. Sophia (auf der Sofijka, Lubjanka, am Geschützhof).......................................................251 
Hoch-Peter-Kloster (Hohes Peters-Kloster) ...........................................................................226 
 
Iberische Kapelle (Roter Platz)..............................................................................................115 
 
Johannes der Krieger auf der Jakimanka (in den Kleinen Wasserauen, auf der Kalu-
gaer Str., beim Krim-Hof, in der Marstall-Sloboda).................................................349 
Johannes der Täufer ................................................................................................................689 
Johannes der Täufer hinterm Walde .......................................................................................372 
Johannes der Täufer in der Hofsloboda (Enthauptung Johannes des Täufers in der 
Neuen Hofsloboda) ...................................................................................................289 
Johannes der Vorläufer an der Presnja (Geburt Johannes des Täufers, jenseits der 
Presnja/hinter den Presnja-Teichen/an der Krasnaja Presnja) ..................................444 
Johannes-Chrysostomus-Kirche (Kloster zur Geburt der Muttergottes) ................................248 
Johannes-Klimakos-Kirche (Glockenturm Ivan Velikij) (Kreml)............................................89 
Jüdische Choral-Synagoge......................................................................................................291 
 
Kalitnikover Friedhof, Aller Bedrängten Freude..................................................................639 
Kapelle des Märtyrers Minas (Empfängnis Annas in der Ecke) ............................................170 
Kapelle Geburt Johannes d. Täufers (Antipas auf dem Kutschhof) .......................................203 
Kath. St. Petri-Pauli-Kirche ....................................................................................................265 
Katharinen-Kirche (Neues Erlöserkloster) .............................................................................655 
Katharinen-Kirche ..................................................................................................................572 
Kathedrale der Glorifizierenden Auferstehung (Mariä-Schutz-Missions-Kloster) ................637 
Kathedrale der Muttergottes des Zeichens (Kloster zur Erscheinung der Hl. Jung-
frau)...........................................................................................................................154 
Kathedrale der Muttergottes von Smolensk (Neujungfrauenkloster) .....................................320 
Kathedrale Geburt der Gottesmutter (Kloster zur Geburt der Muttergottes)..........................246 
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Kazaner Kathedrale (Roter Platz) ...........................................................................................117 
Kirche der Baptisten und 7-Tage-Adventisten .......................................................................300 
Kirche der Muttergottes „Unverbrennbarer Dornbusch“ (Kloster der Hl. Empfäng-
nis) ............................................................................................................................211 
Kirche des Barmherzigen Erlösers (Simonov-Kloster) ..........................................................676 
Kirche des Wundertäters Nikolaj (Kloster der Begegnung)...................................................254 
Kirche zu Ehren des Milleniums der Taufe Rußlands............................................................504 
Kleine Himmelfahrt (Himmelfahrt auf der Nikitskaja, Alte Himmelfahrt)............................179 
Kleine Himmelfahrtskirche ....................................................................................................174 
Kloster der Begegnung ...........................................................................................................252 
Kloster der Hl. Empfängnis ....................................................................................................209 
Kloster Johannes des Täufers (in den Alten Gärten, hinter dem Wald, über den Au-
en) .............................................................................................................................292 
Kloster zur Erscheinung der Hl. Jungfrau (auf dem Alten Zaren-Hof, am Varvarka-
Kreuz) .......................................................................................................................149 
Kloster zur Geburt der Muttergottes.......................................................................................243 
Kommandanten-Turm (Kreml).................................................................................................65 
Königin der Glocken...............................................................................................................113 
Konstantin-und-Helena-Turm (Kreml).....................................................................................61 
Kontor des Savvin-Storoževskij mon. ....................................................................................187 
Kosmas-und-Damian auf der Pokrovka (auf der großen Straße) ...........................................275 
Kosmas-und-Damian zu den Alten Pans (… zu den Tataren)................................................141 
Kosmas-und-Damian zu den Tuchwebern (In Šubino) ..........................................................192 
Krankenhauskirche .................................................................................................................313 
Kreml-Palast .............................................................................................................................94 
Kreml/Kreml’............................................................................................................................51 
Kreuzerhöhungskirche (Aleksios-(Nonnen-)Kloster).............................................................558 
Kreuzerhöhungskirche (Preobražensker Friedhof) .................................................................597 
Kreuzigungskirche (Obere Erlöser-Kathedrale) (Kreml) .........................................................95 
Kreuzerhöhungskloster ...........................................................................................................419 
 
Landsitz Altuf’evo, Kreuzerhöhungskirche ..........................................................................545 
Landsitz Caricyno, Hl. Dreifaltigkeit .....................................................................................500 
Landsitz Čerëmuški, Hl. Dreifaltigkeit...................................................................................470 
Landsitz Izmajlovo .................................................................................................................587  
Landsitz Jasenevo, Peter-und-Paul .........................................................................................479 
Landsitz Kolomenskoe ...........................................................................................................486 
Landsitz Kuncevo ...................................................................................................................452 
Landsitz Kuskovo ...................................................................................................................694 
Landsitz Kuz’minki ................................................................................................................697 
Landsitz Pokrovskoe-Strešnevo (Pokrovskoe-Glebovo) ........................................................433 
Landsitz Uzkoe, Anna-Kirche ................................................................................................477 
Landsitz Voroncova, Hl. Dreifaltigkeit ..................................................................................472 
Levčenko-Grabkapelle (Don-Kloster) ....................................................................................405 
Lopuchin-Gemächer (Neujungfrauenkloster).........................................................................325 
Lustschloß (Kreml) .................................................................................................................104 
 
Mariä-Entschlafen am Tobel ................................................................................................189 
Mariä-Entschlafen auf den Gräbern........................................................................................222 
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Mariä-Entschlafen auf Kruticy (Residenz von Kruticy).........................................................665 
Mariä-Entschlafen in der Kosacken-Vorstadt (auf der Poljanka, auf der Weide) ..................357 
Mariä-Entschlafen in Putinki (zu den Gauklern, in der Neuen Sloboda auf der Dmi-
trovka).......................................................................................................................195 
Mariä-Entschlafen und Refektorium (Neujungfrauenkloster) ................................................323 
Mariä-Entschlafen zu den Druckern .......................................................................................257 
Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Simonov-Kloster) ...............................................................673 
Mariä-Geburt in Alt-Simonovo ..............................................................................................680 
Mariä-Geburt in Putinki (am Alten Gesandtenhof, auf der Dmitrovka, vor dem Tve-
rer Stadttor) ...............................................................................................................193 
Mariä-Geburts-Kloster............................................................................................................241 
Mariä-Schutz (Neues Erlöserkloster)......................................................................................655 
Mariä-Schutz auf dem Lyščizen-Hügel ..................................................................................613 
Mariä-Schutz in Bratcevo .......................................................................................................435 
Mariä-Schutz in Krasnoe Selo („Schöndorf“) ........................................................................561 
Mariä-Schutz in Medvedkovo ................................................................................................548 
Mariä-Schutz in Rubcovo .......................................................................................................574 
Mariä-Schutz-Kapelle (Dreifaltigkeit zu den Blättern) ..........................................................259 
Mariä-Schutz-Kathedrale (Rogožer Friedhof)........................................................................643 
Mariä-Schutz-Kathedrale........................................................................................................587 
Mariä-Schutz-Kirche (Mariä-Schutz-Missions-Kloster) ........................................................637 
Mariä-Schutz-Missions-Kloster (am Gottesacker) .................................................................634  
Mariä-Schutz-Torkirche und Glockenturm (Hoch-Peter-Kloster) .........................................234 
Mariä-Schutz-und-Entschlafen-Altgläubigengemeinde .........................................................573 
Mariä-Schutz-und-Fürbitte (Neujungfrauenkloster)...............................................................329 
Mariä-Schutz-und-Fürbitte in Fili...........................................................................................449 
Mariä-Schutz-und-Fürbitte in Pokrovskoe .............................................................................483 
Marien-Gemächer (Neujungfrauenkloster).............................................................................329 
Martha-Marien-Stift................................................................................................................361 
Märtyrer Antipas auf dem Kutschhof .....................................................................................201 
Märtyrer Nikita auf der Alten Basmannaja (in der … Sloboda).............................................565 
Märtyrerin-Katharina in der Ordynka (auf dem Feld, auf der Poljanka, beim Serpu-
chover Stadttor, in der Katharinen-Vorstadt) ...........................................................358 
Märtyrerin-Katharina und Glorifizierende Auferstehung (Kreml) ...........................................96 
Maxim am Varvarka-Kreuz ....................................................................................................148 
Menšikov-Turm/Erzengel-Gabriel (am Sauberen Teich, am UnreinenTeich) .......................266 
Metropolit Aleksij in der Alekseer Sloboda (am Abhang, in der Rogožer Sloboda) .............616 
Metropolit-Filipp (vor dem Sretenka-Tor, in der [Neuen] Meščaner Sloboda) .....................527 
Metropolit-Peter Kirche (Hoch-Peter-Kloster) .......................................................................230 
Michaelis-Kirche ....................................................................................................................279 
Moschee ..................................................................................................................................530 
Moskauer Pomoranen-Altgläubigen-Sekte.............................................................................566 
Muttergottes des Zeichens (Neues Erlöserkloster) .................................................................657 
Muttergottes des Zeichens (vor dem Petrovka-Tor, auf dem Sand, auf der Petrovka, 
in Kolzakovo) ...........................................................................................................240 
Muttergottes des Zeichens ......................................................................................................431 
Muttergottes des Zeichens auf dem Šeremet’ev-Hof .............................................................177 
Muttergottes des Zeichens in Aksin’ino .................................................................................429 
Muttergottes des Zeichens in der Perejaslaver Kutschervorstadt (Kirche Johannes   
des Vorläufers beim Kreuz) ......................................................................................535 
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Muttergottes des Zeichens in Perovo......................................................................................691 
Muttergottes von Blachernae ..................................................................................................697 
Muttergottes von Bogoljubovo (Hoch-Peter-Kloster) ............................................................231 
Muttergottes von der Tolga ( Hoch-Peter-Kloster).................................................................235 
Muttergottes von der Tolga (Nikolaus-Kloster) .....................................................................687 
Muttergottes von Georgien zu den Barmherzigen Schwestern ..............................................353 
Muttergottes von Georgien/Georg auf der Ordynka (Georg der Dulder, am Tobel, an 
der Schlucht, auf den Weiden, auf der Bolvanovka, beim Serpuchover 
Stadttor) ....................................................................................................................360 
Muttergottes von Kazan’ (Landsitz Kolomenskoe)................................................................490 
Muttergottes von Tichvin (Don-Kloster) ................................................................................400 
Muttergottes von Tichvin in Alekseevskoe ............................................................................539 
Muttergottes von Tichvin in Neu-Suščëvo .............................................................................509 
Muttergottes von Vladimir......................................................................................................516 
 
Nabat-Turm (Kreml) ...............................................................................................................61 
Naryškinsche Gemächer (Hoch-Peter-Kirche) .......................................................................236 
Neue Kathedrale (Don-Kloster)..............................................................................................397 
Neuer Friedhof (Neujungfrauenkloster) .................................................................................333 
Neues Erlöserkloster (Erlöser am Neuen, Erlöser-Verklärungskloster) .................................647 
Neugesegnetes uniertes Kloster ..............................................................................................576 
Neujungfrauenkloster (Neues Jungfrauenkloster der Muttergottes von Smolensk)...............314 
Neun Märtyrer nahe der Presnja (beim Synodalen Kornhof) .................................................441 
Nikita auf der Alten Basmannaja (Märtyrer …, in der Basmannaja Sloboda) .......................565 
Nikita hinter der Jauza (auf dem Švivaja-Hügel hinter der Jauza) .........................................605 
Nikita-Kloster ........................................................................................................................174 
Nikolaj am Born......................................................................................................................633 
Nikolaj zu den Kesselmachern ...............................................................................................607 
Nikolaj-Altgläubigengemeinde vom Rogožer Friedhof .........................................................632 
Nikolaj-Kirche (Neues Erlöserkloster) ...................................................................................656 
Nikolaj-Kirche (Rogožer Friedhof) ........................................................................................644 
Nikolaj-Kirche zum Ahorn (zu den Plinsen, auf der Pokrovka, auf der Marosejka, 
beim Pokrovka-Gatter) .............................................................................................274 
Nikolaj-Tor (Kreml) .................................................................................................................64 
Nikolaus am Steilhang ............................................................................................................305 
Nikolaus auf der Bersenevka (auf der Bersenevka, zu den Oberen Gärtnern) .......................339 
Nikolaus Derbenskij ...............................................................................................................270 
Nikolaus in Birjulëvo..............................................................................................................484 
Nikolaus in Chamovniki („zu den Webern“)..........................................................................335 
Nikolaus in Golutvino („auf der Lichtung“)...........................................................................345 
Nikolaus in Pyži (auf der Ordynka)........................................................................................362 
Nikolaus in Saburovo..............................................................................................................499 
Nikolaus in Troekurovo ..........................................................................................................459 
Nikolaus Zajaickij (zu den Gärtnern) .....................................................................................344 
Nikolaus zu den Dolmetschern (Nikolaus-Wundertäter in in Kadašëvo [zu den Lin-
newebern], beim Münzhof; Heilig-Geist in Kadašëvo, zu den Dolmet-
schern).......................................................................................................................365 
Nikolaus zu den Glöcknern (am Armenhaus).........................................................................242 
Nikolaus zu den Schmieden (zu den alten Schmieden, in der Schmiedevorstadt) .................378 
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Nikolaus „Wohlgeläut“ (Wundertäter Nikolaus bei den Schönen Glocken, in der 
Posol’skaja ul.)..........................................................................................................162 
Nikolaus-Kapelle (Antipas auf dem Kutschhof) ....................................................................203 
Nikolaus-Kathedrale (Nikolaus-Kloster) ................................................................................687 
Nikolaus-Kloster in Pererva....................................................................................................684 
Nikolaus-Wundertäter auf der Bolvanovka (auf der Taganka) ..............................................610 
Nikolaus-Wundertäters in der Neuen Sloboda .......................................................................506 
 
Obere Erlöser-Kathedrale (Erlöser hinter dem Goldenen Gitter) (Kreml) .............................95 
Ostankino, Schloß ..................................................................................................................542 
 
Pachomij-Torkirche (Hoch-Peter-Kloster)............................................................................237 
Papst-Clemens (auf der Ordynka)...........................................................................................374 
Pervušin-Grabkirche (Don-Kloster) .......................................................................................406 
Peter-Turm (Kreml) ..................................................................................................................61 
Peter-und-Paul (an der Jauza, auf dem [kleinen] Hügel, am Jauza-Tor, in Kuliški,   
beim Alten Marstall) .................................................................................................307 
Peter-und-Paul auf der Basmannaja (Apostel…, …unter dem Geläut, in der neuen 
B.) .............................................................................................................................568 
Peter-und-Paul in Lefortovo (in der Soldaten-Sloboda) .........................................................577 
Pjatnica-Friedhof (Freitagsfriedhof), Hl. Dreifaltigkeit .........................................................537 
Preobražensker Friedhof (Preobražensker Armenhaus) .........................................................595 
Prophet Elias auf dem Krähenfeld ..........................................................................................309 
Prophet-Elias beim Novgoroder Kontor (unter der Fichte) ....................................................140 
Prophet-Elias-Kirche in Čerkizovo.........................................................................................583 
 
Refektorium m. Kirche der Muttergottes von Tichvin (Simonov-Kloster) ..........................674 
Residenz von Kruticy (Kloster des Entschlafens der Allerreinsten auf Kruticy) ...................662 
Rogožer Friedhof (Altgläubigenkloster).................................................................................640 
Roman Sladkopevec (Neues Erlöserkloster) ..........................................................................653 
Romanov-Haus (Kloster zur Erscheinung der Hl. Jungfrau)..................................................157 
 
Schädelstätte (Roter Platz).....................................................................................................119 
Schloß Ostankino....................................................................................................................542 
Senats-Turm (Kreml)................................................................................................................64 
Serafim-Kapelle (Danilov-Kloster) ........................................................................................416 
Sergius in den Brennesseln (am Rohr, zu den Alten Silberschmieden) .................................238 
Sergius in der Rogožer Sloboda (…in der Kutscher-Vorstadt) ..............................................618 
Sergius in Sergievskoe (Dreifaltigkeit in Kon’kovo) .............................................................475 
Sergius-Kirche und Refektorium (Hoch-Peter-Kloster) .........................................................233 
Sergiuskirche (Neues Erlöserkloster) .....................................................................................659 
Sieben-Konzilien-Kathedrale (Danilov-Kloster) ....................................................................412 
Simeon Stylites auf der Povarska („Köchestraße“;…vor dem Arbat-Tor).............................216 
Simeon-Stylites hinter der Jauza (auf der Nikolo-Jamskaja)..................................................611 
Simonov-Kloster (Simonov-Entschlafenskloster) ..................................................................669 
Sobakin-Turm (Kreml) .............................................................................................................64 
Sophia (auf der Sofijka, Lubjanka, am Geschützhof).............................................................251 
Sophia zu den unteren Gärtnern (zu den Mittleren Ufer-Gärtnern)........................................342 
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St. Andrews (anglikanisch).....................................................................................................180 
St. Blasius (Märtyrer Bl. in der Alten Marstall-Sloboda, am Ziegen-Sumpf)........................221 
St. Georgs-Kloster .................................................................................................................188 
St. Lazarus-Friedhof ...............................................................................................................522 
St. Louis (Kathol. St. Ludwigs-Kirche)..................................................................................264 
St. Nikolaus in Alt-Vagan’kovo .............................................................................................199 
St. Petri-Pauli (evangelisch-lutherisch) ..................................................................................278 
St. Petri-Pauli-Kirche (katholisch)..........................................................................................265 
Synagoge, Jüdische Choralsynagoge......................................................................................291 
 
Tatjanen/Tat’janen-Kirche ....................................................................................................175 
Tereščenko-Grabkirche (Don-Kloster) ...................................................................................405 
Theodor-Studites (in der Gabrieler Patriarchatssloboda) .......................................................266 
Theodor-Studites vor dem Nikitskaja-Tor..............................................................................184 
Theologe Johannes in Bronniki (in der Brünne-Sloboda, hinter dem Nikitskaja-Tor) ..........196 
Tichviner-Altgäubigen-Kirche................................................................................................408 
Torkirche (Danilov-Kloster) ...................................................................................................414 
Torkirche (Kloster zur Geburt der Muttergottes) ...................................................................248 
Tryphon in Naprudnoe („Amsee“) .........................................................................................531 
 
Uniertes Nikolaus-Kloster (Mönchskloster) .........................................................................599 
 
Vagan’kovo-Friedhof ...........................................................................................................445 
Vasilij der Bekenner in Neudorf .............................................................................................631 
Verklärung des Herrn (Erlöser) ..............................................................................................438 
Verklärung des Herrn in Bogorodskoe ...................................................................................582 
Verklärung-Christi-Kloster .....................................................................................................438 
Verklärungskirche (Neujungfrauenkloster) ............................................................................325 
Verkündigung der Muttergottes..............................................................................................197 
Verkündigungskathedrale (Kreml) ...........................................................................................85 
Verkündigungsturm (Kreml) ....................................................................................................60 
40-Märtyrer (beim Erlöserkloster, in der Bediensteten-Sloboda des Erl. Kl.) .......................661 
Vladimir in den Alten Gärten (Fürst …) ................................................................................297 
 
Waffen-/Marstall-Turm (Kreml) ............................................................................................65 
Wasserhebeturm/Sviblov-Turm (Kreml)..................................................................................60 
Wundertäter Maron (zu den Alten Pans, in der Pan-Sloboda, in der Ausländer-
Sloboda, am Weiber-Fort, beim Krim-Hof) .............................................................347 
Wundertäter Nikolaj (Kloster der Begegnung).......................................................................254 
Wundertäter Sergius in Businovo ...........................................................................................517 
 
Zacharias-und Elisabeth-Kirche (Don-Kloster) ....................................................................401 
Zamoskvorecker Altgläubigen-Gemeinde..............................................................................381 
Zubovsches Mausoleum (K. des Alexanders vom Svir) (Don-Kloster) .................................405 
Zweiter Namenloser (Kreml)....................................................................................................61 
Zwölf-Apostel-K. und Patriarchenpalais (später Synodalgebäude) (Kreml)..........................101 
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2. Russischer Index 
 
1-ä Bezymännaä ba‚nä (Kremlæ) .......................................................................................61 
2-ä Bezymännaä ba‚nä (Kremlæ) .......................................................................................61 
 
Adriana i Natalii...........................................................................................................554 
Alekseä Çeloveka BoΩæego (Alekseevkij mon.) ...........................................................559 
Alekseevskij (Ωenskij) monastyr´...............................................................................556 
Amvrosievskaä c. /Amvrosiä Mediolanskogo (Novodeviçij monastyr´)................328 
Anglikanskaä c. sv. Andreä..............................................................................................180 
Anglijskoe Podvor´e (Staryj Anglijskij Dvor) ......................................................146 
Andreä Stratilata (Andreevskij monastyr´)..............................................................385 
Andreevskij monastyr´ (Andreevskij [PreobraΩenskij] v Plenicax, v 
Andreevskix zaräzax, v Gorax) ...........................................................................383 
Andronikov Monastyr´ (Spaso-Andronikov mon./Androniev 
mon./Andronikov Spasa Nerukotvornogo mon.) ..............................................620 
Antipiä na KolymaΩnom dvore (A. muçenika, çto na K. dvore)................................201 
Apostola Filippa (Voskreseniä Slovuwego na Arbate, za Arbatskimi vo-
rotami)...................................................................................................................218 
Armänskaä apostol´naä sv. Voskreseniä .......................................................................447 
Arsenalænaä ba‚nä (Kremlæ).............................................................................................65 
Arxanægela Mixaila (Andreevskij mon.)......................................................................385 
Arxangela Mixaila (Andronikov Monastyr´) .............................................................627 
Arxangela Mixaila (Donskoj monastyr´) ....................................................................403 
Arxangel´skij sobor (Sobor Mixajla Arxangela) ....................................................... 79 
Afanasiä i Kirilla na Sivcevom VraΩke (Svv. Afanasiä Aleksan-
drijskogo i Kirilla…)......................................................................................220 
 
Beklemi‚evskaä/ Moskvoreckaä ba‚nä (Kremlæ)........................................................61 
Blagoveweniä Presvätyä Bogorodicy ..........................................................................197 
Blagovewenskaä ba‚nä (Kremlæ) ......................................................................................60 
Blagovewenskij Sobor ...................................................................................................... 85 
Bogoävlenskij monastyr´ (za Torgom, za Veto‚nym Rädom) .....................................134 
Bogolübskoj b.m. Bogolübskiä Presvätyä Bogorodicy (Vysokope-
trovskij mon.) ......................................................................................................231 
BoΩiej Materi Iverskoj pri Obwine sester miloserdiä .......................................353 
Bol´niçnaä cerkov´...........................................................................................................313 
Bol´‚ogo Vozneseniä (Vozneseniä gospodnä, Vozneseniä Gospoda na‚ego 
Iisusa Xrista za Nikitskimi vorotami, v Storo‚ax, z Xoro‚ej 
kolokol´nicy)......................................................................................................182 
Borisa i Gleba v Degunine ...............................................................................................517 
Borisa i Gleba v Züzine...................................................................................................473 
Borovickie vorota (Kremlæ)..............................................................................................60 
 
Vagan´kovskoe kladbiwe, c. Voskreseniä ....................................................................445 
Varvary (çto u Gostinogo dvora) .....................................................................................145 
Vasiliä Ispovednika v Novoj Derevne .........................................................................631 
Vvedeniä v Bara‚ax (Vvedeniä vo Xram Presvätyä Bogorodicy) ............................286 
Vvedenskoe (Nemeckoe) kladbiwe...................................................................................579 
Vel. muç. Ekateriny i Voskreseniä Slovuwego ............................................................ 96 
Verxospasskij sobor (Spas za Zolotoj re‚ötkoj), Raspätiä Gospodnä.................... 95 
Vladimira v Staryx sadax (Knäzä Vladimira v Staryx Sadex) ................................297 
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Vladimirskoj BoΩiej Materi .......................................................................................516 
Vlasiä (Sväwennomuçenika Vlasiä, v Staroj Konü‚ennoj slobode, na   
Koz´em bolote)......................................................................................................221 
Vodovzvodnaä/Sviblova ba‚nä (Kremlæ).........................................................................60 
VozdviΩeniä Kresta Gospodnä (Alekseevskij mon.)...................................................558 
Voznenseniä na Goroxovom pole (v Razumovskom sadu) ................................................567 
Vozneseniä (Usad´ba Kolomenskoe) ................................................................................492 
Vozneseniä za Serpuxovskimi Vorotami (Vozneseniä Gospodnä) .............................418 
Voskreseniä (slovuwego) na Uspenskom VraΩke ..........................................................190 
Voskreseniä Lazarä, RoΩdestva Bogorodicy na Senäx................................................ 97 
Voskreseniä Slovuwago (Pokrovskij (Missionerskij) mon.) ..................................637 
Voskreseniä slovuwego (Danilov monastyr´) ..............................................................417 
Voskreseniä v Bara‚ax (Obnovleniä Xrama Voskreseniä Xristova).......................284 
Voskreseniä v Kada‚ax.....................................................................................................368 
Voskreseniä Xristova (Krutickoe podvor´e) ...............................................................664 
Voskreseniä Xristova v Plennicax (Andreevskij mon.) ...........................................385 
Voskreseniä Xristova v Sokol´nikax............................................................................562 
Voskresenskij Vysokij monastyræ ..............................................................................187 
Vosneseniä (Ivan Velikij) ...............................................................................................89 
Vsex Skorbäwix Radosti (Varlaama na Ordynke, v Ordyncax;    Preo-
braΩenskaä)...........................................................................................................363 
Vsex skorbäwix radosti (monastyr´) ............................................................................510 
Vsex Svätyx na KuliΩkax (na Kuli‚kax) .....................................................................303 
Vsex Svätyx v Vse(x)svätskom (na Sokole, çto u Sokola)............................................426 
Vsex Svätyx (Alekseevskij mon.) ...................................................................................560 
Vysokopetrovskij mon. (Petropavlovskij, Petra Vysokago) ...................................226 
 
Georgievskaä cerkov´-kolokol´naä, Georgiä Pobedonosca (Usad´ba Kolo-
menskoe) .................................................................................................................494 
Georgievskij monastyræ ..................................................................................................188 
Georgiä v Endove (v Ändove, v Ändovax, v Rou‚kax, v Ostrogex) ................................343 
Georgiä v Gruzinax (Vel. muc. Georgiä, çto…)..............................................................442 
Georgiä v Luçnikax (v Staryx Luçnikax, v Staryx Tür´max) ...................................273 
Georgiä na Krasnoj Gorke ................................................................................................175 
Georgiä na Pskovskoj gore (G. Strastoterpca, çto u Staryx Türem) .......................160 
Georgiä Pobedonosca (Usad´ba Kolomenskoe) ..............................................................494 
Grigoriä Neokesarijskogo na Polänke (Krasnaä c., v Kada‚ax, v Ka-
da‚eve, v Zemlänoj gorode, v Morozovoj slobode, pri Polänke) ...............354 
 
Danilov monastyr´ (Sväto-Danilov monastyr´)........................................................409 
Danilovskoe kladbiwe, Duxovskaä c..............................................................................407 
Deväti Muçenikov bliz Presni (na ˇitnom Dvore, za Sinodal´nym 
ˇitnym Dvorom) .................................................................................................441 
Dmitriä v Oçakove (Dmitriä Rostovskogo)...................................................................462 
Donskoj monastyr´ (Mon. Presv. Bogorodicy Donskoj) ...........................................390 
 
Evrejskij molitvennyj dom (Moskovskaä xoral´naä sinagoga) .............................291 
Ekateriny ...........................................................................................................................572 
Ekateriny Vel. muç. i Voskreseniä Slovuwego ............................................................ 96 
Ekateriny Muçenicy na Ordynke (na Vspol´e, na Polänke, u Serpu-
xovskix Vorot, v Ekaterinskoj slobode) .........................................................358 
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Zaikonospasskij monastyr´ (Spasskij iz za Ikonnago räda, Iko-
nospasskij, Spasskij-Uçiliwnyj) .................................................................128 
Zamoskvoreckoj Staroobrädçeskoj obwiny................................................................381 
Zaxariä i Elizavety (Donskoj mon.)..............................................................................401 
Zaçatiä sv. Anny v Uglu (na Ostrom konce) ..................................................................170 
Zaçat´evskij monastyr´ (Zaçatejskoj mon.) ................................................................209 
Znameniä (za Petrovskimi vorotami, na Peskax, na Petrovke, v Kolzakove) .........240 
Znameniä .............................................................................................................................431 
Znameniä BoΩiej Materi (Novospasskij mon.) ..........................................................657 
Znameniä na Íeremet´evom Dvore .................................................................................177 
Znameniä pr. Bogorodicy v (Ämskoj) Pereäslavskoj slobode..................................535 
Znameniä Presv. Bogorodicy v Aksin´ine...................................................................429 
Znameniä v Perove.............................................................................................................691 
Znamenskij monastyr´ (çto na Starom Gosudarevom Dvore, na Vavarskom 
Krestce) .................................................................................................................149 
Znamenskij sobor (Znamenskij monastyr´) .................................................................154 
 
Iakova Apostola v Kazennoj Slobode..........................................................................288 
Ivan Velikij (Ivanovskaä kolokol´nä) ........................................................................ 89 
Ivana Vojna na Äkimanke (Ioanna Vojna, Ivana Vojnstvennika, v Malyx 
LuΩnikax, na KaluΩskoj ul., u Krymskogo dvora, u Konü‚ennoj 
slobode)..................................................................................................................349 
Ivanovskij mon. (v Staryx Sadex, pod borom, çto na Kuli‚kax).............................292 
Iverskaä çasovnä ...............................................................................................................115 
Iverskoj Bogomateri/Georgiä na Ordynke (Georgiä Strastoterpca, na Äru, 
na Vspol´e, na Bolvanovke, u Serpuxovskix vorot) ........................................360 
Ilii Obydennogo (proroka Ilii Obydennaä, na OstoΩenke) ..................................207 
Ilii Proroka na Novgorodskom podvor´e (pod sosnoj) .............................................140 
Il´i Proroka na Voroncovom pole ................................................................................309 
Il´i Proroka v Çerkizove...............................................................................................583 
Ioanna Bogoslova pod Väzom ...........................................................................................142 
Ioanna Bogoslova v Bronnikax (v Bronnoj [slobode], za Nikitskimi voro-
tami) .......................................................................................................................196 
Ioanna Lestviçnika, usypal´nica Terewenko (Donskoj monastyr´) .....................405 
Ioanna Lestviçnika (Ivan Velikij)...............................................................................89 
Ioanna Predteçi (RoΩdestva…, na Boru, pod Borom) .................................................. 66 
Ioanna Predteçi................................................................................................................689 
Ioanna Predteçi çto v Kazennoj slobode (Useknoveniä Ioanna Predteçi 
çto v Novoj Kazennoj sl.)...................................................................................289 
Ioanna Predteçi na Presne (RoΩdestvo Ioanna Krestitelä, za Pres-
neü/çto na Presne/çto za Presnenskimi prudami/na Krasnoj 
Presne)...................................................................................................................444 
Ioanna Predteçi pod Borom............................................................................................372 
Ioanna Zlatousta (RoΩdestvenskij monastyr´) ..........................................................248 
 
Kazanskij Golovinskij mon. .........................................................................................430 
Kazanskij sobor.................................................................................................................117 
Kazanskoj B.M. (Usad´ba Kolomenskoe).........................................................................490 
Kalitnikovskoe kladbiwe, Vsex skorbäwix radosti .................................................639 
Kastel sv. Lüdovika..........................................................................................................264 
Klimenta, Papy Rimskogo (… i Petra Aleksandrijskogo, na Ordynke, v 
Ordyncax) .............................................................................................................374 
Komendantskaä ba‚nä (Kremlæ)........................................................................................65 
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Konstantinovskie (K.-Elenskie) Vorota (Kremlæ)........................................................61 
Kos´my i Damiana na Pokrovke (na bol´‚oj ulice) ..................................................275 
Kos´my i Damiana v Staryx Panex (… v Koxtäx)........................................................141 
Kos´my i Damiana v Stole‚nikax (v Íubine) ............................................................192 
Kremlövskij Dvorec .......................................................................................................... 94 
Kreml´  ..................................................................................................................................51 
KrestovozdviΩenskij monastyræ...................................................................................419 
Krutickoe podvor´e (Monastyr´ Uspeniä Preçistiä na Kruticax) ........................662 
 
Lazarevskoe kladbiwe, Duxovskaä c. (So‚estviä Sv. Duxa) .....................................522 
Lobnoe Mesto......................................................................................................................119 
Lopuxinskie palaty (Novodeviçij mon.)......................................................................325 
Lüteranskaä cerkov´ (?) ...................................................................................................443 
 
Magometanskaä meçet´ (Moskovskaä sobornaä meçet´) .............................................530 
Maksima BlaΩennogo (Maksima Ispovednika, çto na Varvarskom krestce) ..........148 
Malogo Vozneseniä (Vozneseniä na Nikitskoj ulice, Starogo Vozneseniä) .........179 
Mariinskie palaty (Novodeviçij mon.).......................................................................329 
Marona Çudotvorca (v Staryx Panex, v Panskoj slobode, v Inozemskoj      
slobode, na Bab´em gorodke, u Krymskogo dvora) ...........................................347 
Martina Ispovednika na taganke (v Alekseevskom, v Xlebnikax)............................615 
Marfo-Mariinskaä Obitel´ ...........................................................................................361 
Men‚ikova ba‚nä / Arxangela Gavrila (çto na Çistyx prudax, na Çistom 
prude, na Poganom prude) ....................................................................................266 
Mitropolita Aleksiä v Alekseevskoj (na Podkope, v RogoΩskoj slobode) ...........616 
Miusskoe kladbiwe...........................................................................................................513 
Mixaila Arxangela (pri Universitetskix klinikax) ................................................312 
Mixaila Arxangela v Ovçinnikax (v Konü‚ennoj Ovçinnoj slobode) .................371 
Mixaila Arxangela v Tropareve .....................................................................................463 
Moskovskaä Obwina Staroobrädcev-pomorcev............................................................566 
 
Nabatnaä ba‚nä (Kremlæ).................................................................................................61 
Neçaännoj Radosti v Mar´inoj Rowe (BoΩiej Materi neçaännaä Radost´)..........525 
Nikitskij monastyræ.......................................................................................................174 
Nikity muçenika na Staroj Basmannoj (v…slobode) ................................................565 
Nikity za Äuzoj (na Ívivoj gorke çto za Äuzoj) .......................................................605 
Nikolaä Çudotvorca (Simonov monastyr´) ..................................................................676 
Nikolaä Çudotvorca (Sretenskij monastyræ) .............................................................254 
Nikolaä Çudotvorca çto na Novoj slobode ..................................................................506 
Nikolaä Zaäickogo (za Äickoj, v Zaäickom, u Zaäickogo podvor´ä, v Sa-
dovnikax) ...............................................................................................................344 
Nikolæskie vorota (Kremlæ)..............................................................................................64 
Nikolo-RogoΩskaä Staroobrädçeskaä Obwina............................................................632 
Nikoly “Krasnyj Zvon” (Nikolaä çudotvorca u Krasnyx kolokolov, v Po-
sol´skoj ul.)..........................................................................................................162 
Nikoly Çudotvorca na Bolvanovke (na Taganke) .........................................................610 
Nikoly Derbenskogo (…çto v Derbenskom) ..................................................................270 
Nikoly na Starom Vagan´kove ........................................................................................199 
Nikoly v Bersenevke (na Berseneve, v Verxnix Sadovnikax).....................................339 
Nikoly v Birüleve...........................................................................................................484 
Nikoly v Golutvine ..........................................................................................................345 
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